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reforma d© lev DPOlloIa. 
interesantes dsoosiclones para la organización del 
servicio de Vigilancia y Seguridad de la Zona 
del Protectorado 
LA SUPRESION DE I A CF.N>riu ALREDEDOR DE UNA LITEN'DA SAETAZOS 
Los directores de los ¿Vive el general Sil Misión en el hogar 
periódicos publican 
una nota 
.M.nhid.—Esta mañana estuvieron 
siendo méritos piiefqrontee para ser n el ministerio del Ejército visi-
p r reciente dahir se ha reorga- racter municipal, a cuyo efecto re- ra, y el de Secretario por oficiales 
• A pl servicio de vigilancia y cibirán y formularán la» oportunas del Ejército, incluso Guardia Civil, j 
c a r i d a d en H zona de Protectorado denuncias. 
. . Los servicios de policía especial desloado el liaher servido en In - lando al jete del Gobierno, general 
comprenderán los de vigihincia y tervenciones Militares más de dos Berenguer el embajador de Cuba 
carácter técnico no incluidos en los años, sin nota desfavorable y ha- en Madrid señor García Colhy, y los 
antes citados enumerados y además blar el árabe, directores de los periódicos madri-
UteEtn en las funciones que todos los de carácter reservado y El personal facultativo de la plan- 1 ños, que hablaron con el jefe del 
- i ahor'i venLu deJimpeñando especial que se les encomienden; tilla de Vigiancia pertenecerá al Gobierno sobre la Censura la cual 
¡uUTnat'/-v y la p - i i cn los de vigilancia de ferrocarriles. Cuerpo de A^igilancia de la nación pidieron fuera suprimida y del des 
jisLmli^ viiidí.ucs de automóviles, puertos y fronteras. protectora. canso domi 
Los ser\icios do Policía y i^eguri- El personal de vigilantes euro- Lns period 
in''S«'3. f-é rtíiri írftneral serán deseiihDeñadoa ñor neos auxiliares del Cnemn de V i - tisfechos de la entrevista con el Pre-' 
^estre? 
Nuevamente y cuando 
El hogar ha de tener como c i -
mientos sobre los que se edifique 
y la armonía, el aho-
rro. Los afectos llegan a sucum-
y noticias fantásticas sobre la K Í » c . -^ . . ^ i 
oír, por sinceros que sean a los 
español asesorado por los ..rgams-
mos competentes de la nación pro-
tectora. 
l'na vez organizados dicho? ser 
vicios, 
y cuando ya pa- el bienestar 
recia haber terminado las confiden-
cias 
leyenda tejida alrededor de la muer- „ 
, . , ataques reiterados de la necesidad 
te del llorado general Fernández 
Silvestre en la rota de Anual, vuel-
ve el periódico madrileño "infor-
maciones" a lanzar un rumor rela-
cionado con el desaparecido y pun-
donoroso general. 
Parece ser que !a policía rnodri-
•Las privaciones suelen entibiar 
y matar los amores más puros; por 
que las privaciones desfiguran los 
caracteres y malean los genios. 
Y del ahorro debe preocuparse, 
,a pólice 
urbana .jn W 
miestr- '.oni. 
En el cé/ » 
en primer lugar, la mujer. Ello, no 
porque el hombre quede 
orgáni/o-a el -.u. "PJ 
v seguridad. 
' . i a ü C i a 
dad ge r l será  esempe a s p r s ili r s l u rpo  
personal auxiliar de las de Vigi - gikmcia, serán nombrados por opo- s^pote 
Tr W * T - - • lefia ha detenido a un individuó que ' ' , . ~ , . . ^ — . — 
inical de la Prensa j , • » J i v 1 de practicar tal virtud, sino porqm " a- j a l ser registrado se le híin encon- , . , , , ,. ' Mlistas salieron muv sa-'* A c , • e l eJoniplo ha de radicar en el amr 





íáticia y los de policía especial por slc^'m, r i ñ i e n d o las condiciones 
Las plantillas y doiaeiói del pe í - personal facultativo de las planii- Sque señala el artículo 4. 
aonal quedarán constituidas en la ftás de Vigilancia. El personal indígena d 
giKuiente forma: 
SERVICIO DE VIGÍLANCIA.-Un 
comisario jefe, con el haber anual 
je 8,000 pesetas de sueldo y 7.200 
de gratificación. 
Un secretario con el haber anual 
6.000 pesetas de sueldo y 0.000 
de gratificación 
general Fernández Silvestr 
rígidas a su famil'a. 
* * * í Hasta ahora no se ha bclaractó 
directores de periódicos de nada de este asunto qúé parecí* 
\ igilan- Madrid han publicado una nota re- iba a tener una importancia excep-
de casa. 
Los 
Higiene especial cía reunirá también las condiciones lativa a la entrevista celebrada esta cional, y que más bien puede ser 
i ruafcA» suuiLuiia utípcuueruu ue ia exigidas en el articulo 4 para el i n - mañana con el Presidente del Con- la patraña de un fresco que quiera 
iii»pecciou ue oaiouuu e inLeivtí^r greso en los servicios de Seguridad, sejo conde de Xauen, aprovecharse de ese deseo que tie-
cioueo ieacpecu\as. siéndoles de necesidad conocer el En dicha nota dicen los periodis- nen todos los españoles de hallar 
A l t . 'ó.—^n caua ciudad será siem idioma castellano. tas que a la reunión asistió también algún día al general Fernández Sil-
pro jeie local de ios seryicius ei m u - ^xt . 6.—El personal pertenecien- el ministro de la Gobernación ge- vestre. 
Cionano de yi^uauciaj ai que esta— te a jos servicios de Seguridad y neral Marzo. 1 ü 
ratmea- permisos, ncen- pesa sobre ios pen 
terventor local Cen cuanto no se cias, gratificaciones, etc., que los do esta petición la aprobac/ón del 
opongan al régin\en interior que demás funcionarios de la Adminis- jefe del Gobierno, subordinando su 
compete al Comisario jefe del Ne- tración de la zona, cuyas disposi- propósito al tiempo que las circuns 
gociadp Central, para cuanto eu él ciones vigentes y las que en lo su- tmeias lo aconsejen, 
delegue el Alto Comisario o su De- cesivo se dictasen les serán apli- Los periodistas se muestran satis 
Cuatro agentes de segunda con íegado General,) y cumpimentará cables. V . fechísirnos de la acogida cariñosa 
4.000 pesetas de sueldo y . * ̂  ^ ^ ¿e la autoridad muni- L0S Cargos de Comisario jefe y Qne Ies h* dispensado el Presiden-
gratificación, nicipal y de las de justicia insti tuí- secretario, serán provistos por con- te del Consejo, añadiendo que en 
Veintiséis agentes de tercera,^ ^ ^ ^ ^ zona para cuantog asUntos curSo a propuesta úel Alto Comi- la entrevista se acordó ur a fórmu-
se refieran a policía urbana y jud i - Sario. la transitoria y que consistirá »h 
cial, respectivamente 
sueldo y otras 5.000 
ción. 
Cuatro agentes de primera, con 
4.000 pesetas de sueldo y otras 4,000 
de gratificación 
3.000 pesetas de sueldo y 3.000 de 
gratificación. 
PERSONAL AUXILIAR EUROPEO 
—Cinco vigilantes de primera clase 
con 5.000 pesetas de sueldo 
Un hombre ahorrativo y una mu-
jer pródiga sostendrán una lucha 
más o menos larga; pero terminará 
siempre por vencer la mujer y que-
darán destruidas las cualidades to-
das del hombre. 
Una mujer ahorrativa y un hom-
bre pródigo no tendrán que soste-
ner lucha alguna; las cualidades de 
ella irán lentamente reformando las 
cualidades de él, y el buen ejem-
plo variará las costumbres y los 
cedimientos del hombre, de un 
modo tan insensible, que ni el pro-
io reformado se dará cuenta de la 
evolución. 
La mujer que no sabe o no quie-
jre preocuparse del porvenir econó-
Teniendo en cuenta las notas y mico C,G la familia, que no quiere 
observaciones obtenidas por la D i - 0 no sabe dar elasticidad al dinero, 
rección de la Alta Comisaría y las P^a que el presupuesto de gastos 
cifras que contiene el cuadro gene- del hogar quede cubierto, dejando 
ral de la Geografía Física de Mar- siempre un margen de superávit 
tnotne, el clima del territorio del P»™ formar y engrosar el caudal 
Protec'oradó' español puede clasifi- de reserva, es mujer que llama so-
carse dentro del grupo de climas bre sí y sobre 
protectorado esipañol 
los suyos la des-
¡ Art . 7-E1 desempeño de oualquiep que el subsecretario de la Presiden- tem lados . subtropical Pllbtin0 gracia y la ruina de la familia en 
Para los servicios que tengan que cargo en los servicios de Seguridad cia sefíor Bemtez de Lu?c, formule normal lla,niado Mediterráneo ' aspecto moral, 
realizarse fuera del radio urbano y Vigilancia de la zona será en ab- ,as normas para sustraer de la Cen-
Quince i á A U ^ ^ m a á & da- de las Intervenciones locales, se da- soluto incompatible con cualquier snra aqueHos asuntos en quo no 
«e con 4.000 pesetas de sueldo"̂  rá conocimiento previo, para con- 0tro cargo de la nación pcotecto - debe esta intervenir. 
PERSONAL AUXILIAR INDIGE- lormidad al Interventor de la ca- ra. Administración jalifiara, e.jei-
NA.-Trcce auxiliares indígenas de bila respectiva, y en las que se Picjo de toda profesión liberal, i n - ' 
segunda con 2.500 pesetas de suel- e ^ ^ ú e a requerimiento de los in- dustrial o comercial y destinos par- La iura de !a bandera 
dQ terventores de las oabilas estarán ticulares. J 
Dos tenientes con 4.000 pesetas de subordinados a éstos. Art . 8—Por Decreto visirial, se 
sueldo y 2,500 de gratificación. El personal encargado de los ser- fijará la participación proporcional 
Cinco sargentos, con 2.500 pesetas vicios de Policía especial funciona- que en las referidas dotaciones y 
de sueldo y 2.500 de gratificación, rén con arreglo a las instruccio- gastos corresponda satisfacer a cada 
Once cabos con 2.000 pesetas de nes que reciban del Negociado Cea- una de las respectivas Juntas de Ser 
sueldo y 2.000 de gratificación. tral, que radicará en la Delegación vicios Municipales establecidas en la 
Personal de tropa, europeo o in - General de la Alta Comisaría. zona 
Art. 4.—Serán requisitos indis - Art.- 9.— En el término de un 
pensabes para el ingreso en el ser- rnes, contando a partir de la publi 
v 
El tipo subtropical comprendo zo- Mujer, no serás mejor gastando 
ñas por encima del trópico desde el sin medida, tu misión, una de tus 
paralelo 30 a 35, en los que oscilan Msiones, es la administración y 
en cada año unos cuantos grado?; cuidado del hogar; procura, pues, 
hs altas presiones atmosféricas, no- mostrarte siempre capacitada para 
mo consecuencia de la marea atmos íal desempeño y procura ahorrar 
férica que provoca el sol al pasar y dar ejemplo de previsión, para 
Con la solemnidad que en años aparentemente del uno al otro lado bien de los uyos y para evitar que 
anteriores se celebró en Larache ia del Ecuador. Tales presiones altas en las posibles épocas de penuria 
jura de al bandera por los nuevos son signos de escasa o nula preci- que castigan las existencias, la p r i -
rcclutas. pitación. vación venga a destruir tu dicha. 
A las "nueve de la mañana se ce- La condición pluviométrica parti- SAMARUG 
lebró este patriótico acto en el cam- cipa de dos regímenes según la es-
dígena. on la proporción que se fl-
jaiá oportunamente. 
Veinte guardias a 3.500 pesetas 
de sueldo. 
'Treinta guardias a 3.500 pesetas de 
sueldo. 
Ochenta y cuatro guardias a 2.500 
pesetas de sueldo 
pamento de Nador, jurando bande- tación: monzónico o desértico en el 
ra los reclutas del batallón de F i - verano y ciclónico en el resto del goN PUESTOS EN LIBERTAD LOá 
güeras y de otros Cuerpos desta- ano-
Cío de seguridad como guardia: cación de esto dahir en el "Boletín' cados en este campamento i Esla diferencia fundamental, obli- A u x u ^ n u o « u ^ or. ^ U U ^ X I V A -
a) Ser español o subdito marro- Oficial de la zona", se redactará Formaron todas las fuerzas vete- 8» a considerar el clima de nuestra BAN EN EL CASTILLO DE SAN 
m i originario de la zona d e l i r o - por la Delegación general el regla-'rfinas asistiendo el coronel López zona comprendido en el subtipo ñor, CRISTOBAL 
mentó para el régimen interior de G6moz en representación de su ex- inal 0 desértico, es decir con periodo j 
onionnio de sequía en el verano, mientras w , . , „ , . J . J i .« .a i , 
el otro suUi! l — — I Madrid.—Han salido ya del casti-
se caracteriza 
tectorado 
b) Hab cumplido 23 años y no los servicios de Seguridad y Vig i -
acredi- iancia en la zona ovendo a todas las exceder de treinta y cinco, y A ias once se celebró ia iura en ^ el otro. s btipo e; m o n z ó n i c o , - ^ ^ ^ Cristobal de pamplona 
Dos ordenanzas a 2.500 pesetas de tando los españoles haber cumplid Direcciones de Servicios que tienen 0] parqil(, de Artillería asistiendo se caracteriza por las 
sueldo 
el coronel, jefes y oficiales del re-
do sus compromisos militares sin ReglámenlDS en materia de Policía ~ i v L . c.1 . i -^—m- dicha estación 
nota alguna desfavorable y aplicán- y a la Inspección g( 
han dictado las siguieptes disposi- doles los precei^os de la ^ 
a Excmo. Sr. general don Emilio1"!, ,1 , . 5 gimicnto ligero de artillería de guar 
Para la organización del mismo se nota alguna desfavorable y aplican- y'a la Inspección general de Inter- Mnb representaciones de todos' . f1 s;iptipo nor™1 'lamadoi ^ nición en Giudad Real los cuale3 
, ^ . , . , diterráneo. se extiende ñor todas, . " • > merpos y Armas de la guarní- . ' . . F , , = se ha aban en aouel n 
Nación protectora que regula los Art. 10.—Quedan derogadas todas cirtn ilas costas de este mar acusándose, 
(mas sus caracteres en las costas !ción de la Retadora. 
cienes: 
Artículo primero. Los servicios dost5nos Público^ teniendo Prefe; El acto resultó solemne v b r i l l an -v 
* b r i d a d general de la zona, de- rencia los que hayan servido en M a i cumplimiénto de este dahir. lp Hoyando después Ins fuer.ns v e - ^ r de m i c f 0 . Pro octorado- • I ^ r ^ r o n e ^ ^ n t í o vie 
penderán de la Delegación general miecos; y los indígenas, acreditar Deposiciones transitorias.-Prime »o^ .Ps v los reclutas nnte su exce-1 Lo caracler,Zíin loS VCrnn0S S'' emdano fueron enormes 
T comprenderán los servicios de po- baber servido dos aíios por lo me- ra. El personal facultativo del Cuer- ]oj\c)n 
licia general y los de Policía espe- nns en Fuerzas Jalifianas, sin nota po de Vigilancia de la Nación pro-
cial. - alguna desfavorable y conceptación tectora que presta sus servicios en 
SÜ8 ABTICULOH CON 
s i t t « o n t 
Art. 2—Los servicios de Policía buena en lealtad. ' la zona podrá solicitar ocupar las 
y Seguridad comprenderán: el man- c) Justificar buena conducta y no l)lazas que se crean y podrá ser 
Ceñimiento del orden y tranquilidad tener antecedentes penales. confirmado en sus cargos a propues-
póblica. seguridad personal, preven d) Demostrar aptitud física para ta del Alto Comisario, 
dón de delitos y aprehensión de el servicio activo mediante certifl-* Segunda.—El personal auxiliar ou 
sus autores y cómplices: pw^faotón cano médico expodido por los facul- ropco o indígena quo existe en la 
tíe auxilio, con o sin requerimiento tntivos quo se designen. nefualidad podrá pasar a su ins-
a las autoridade? v pirficulares en f) Demostrar sullciencia en el ^xa 'arria a formar parle di 1 Servicio urbunu dependiente, de las JunlaS 
^vlladón de repre?ión de da^ní» men de admisión. ríe Seguridad reuniendo las condi- Municipales podrá ingresar a su ins-
Vigilancla constante de la poblaeión g) Será mérito preferente para ciones exigidas en el artículo cuar- íani-ia, éh el Cuerpo dé Seguridad 
W Ejecución de manrlni.os indicia- los indícenas el que acrediten Có- to. aún éuando no hubiese servido y loS que no reúnan condiciones sú-
norer el idioma castellano y para en el Ejército ni en Fuerzas .tali" íicieníes para ello tendrán derecho 
Los servicios de policji peneral lo? españoles el árabe. ílanns, previo examende aptitud en preferente a ocupar en la forma que 
ft^írurarán los que son propio? de A r t . 5.—El cargo de Comisario las condiciones que determine la A l - determine la Alta Comisaría^, las 
Policía urbana, ve'ando rnT la sorá desempeñado por jefes del Ejér ta Comisaría.. vncantes que ocurran en los servl-
cos por desérticos y los inviernos ron a los indicados militares en l i -
y estaciones de transición mediana- berlad. 
mente lluviosos, por precipitaciones Lo? libertados son esperados ma-
ciclónicas. * ñaña en Madrid, 
nbsdrvancia" de los R^slhmonl'M ye i to o Comisario? del Cuerpo de En igual forma el actual perso- cío? municipales de las respectivas 
bandos T demá^ disposición de ca- Vigilancia de la Nación proleclo- nal europeo o indígena do Policía juntas. 
pagme fflarocaine 
ñgancia de La racha 
Esta Casa informa a sii dislingaid^. ftiíétiléla V al jpubliéó general 
que eh sus almacnes situados en él fondak de Si í a h e r , (Avenida Reina 
Victoria), posee un importante stock de vigueta? doble T, de todos per-
files, hierros redondos y pletina, capas onduladas, carretillas, colonia» 
les, cereales, paja y heno, abonos químicos y maquinaria agrícola. 
Todos estos artículos a precios ventajosos. 
^ f c r c f c . R e v i s t a s , ^ P e r i c d i o o s , 
F o l f e t o s . T r a b a j o s 
c o m a r e í a l a s ITORIAL «OVA' - l ' S " L U J O 
w w m m i u n m i m m m m m i í w - e ü i m i m m m m m m m m m 
Salvador Hermanos 
VENDEN una báscula marca To-
ledo seminueva y un mjl in i l lo de 
cafó eléctrico. 
Ricarda Esconhuela 
Depósito de Semillas y Abo 
nos Químicos. 
Bembaron & Kazan 
Pianos y música 
Plaza de EspaGa 
Ferrocarril de Larache a Alcázar 
Tarifa de transportes de mercancías en servicio combina-
do de almacén a almacén entre Larache-Aicaar y vicever-
sa, que empieza a regir detde el 1 de Enero de 1930 
CALLE GHINGUITl 
Sandía valenciana, melón ver-
de, lendral valenciano, bersin, al-; 3ramófono9 y dÍ8eog de La Voz ^ 
BU amo. Esta casa invita a su dis-
De l a 9 kgs. Ptas, 1*00 mínimum de percepción. 
De 10 a 49 » » 1'50 id. id.; 
De 50 a 99 » » 175 id. id. 
De 106 a 999 > » 1*50 por cada fracción de 100 kilogramos 
De 1.J00 en adelante, a Ptas. 11*00 los 1.000 kilogramos, por 
• fracciones de 100 kilogramos. 
íalfa, remolacha, y semillas de to-
das clases 
ARBOLES FRUTALES 
De dos metros a 2 y medio 
Melocotón de varias clases, al-
baricoques, ciruelos, cerezos, guiq 
dos, almendros, perales, manzanos 
naranjos última calidad están por 
recibir. 
DOCTOR GRftU 
tinguida clientela a escuchar los 
últimos discos de La Vov de su 
Amo en tangos argentinos por el 
trio Irustsa y por la orquesta tí-
pica Spaventa. eante flamenco por 
A.ngelillo Vallejo Pena (hijo) Cen-
teno Marohena y el Niño del Mu-j 
seo; Himno de la Exposición de Be 
villa por Fleta y "Cómprame un 
Negro" por la orquesta Alady y 
otros muchos difícil de enumerar, 
Grandes facilidades de pago 
Consultas todos los días de 
3 y 30 a 5 de la tarde. 
•— 
Gaile Primo de Rivera, casa Agencia en Alcázar junto al CasinQ 
de Bustamente, primero. de Clases 
WiP&AfiA i » AUTOMOVILKS 
NOTA.—El transporte de mercancías se efectúa de al-
cuenta de la Empresa los gasmacén a almacén, siendo por 
tos de carga y descarga. % ~̂¿m 
OTRA.—Quedan excluidas de esta tarifa, las mercancíai 
siguientes: metálico y valoretMnílamables y peligrosas; ma-
sas indivisibles, voluminosas o de dimensiones excepciona-
les; paja, leña y transportes fúnebres. 
Compre Vd. 'Diario Marroquí" 
L a C a s t e l l a n a 
RAMON PEREZ CASTELLO 
SERVICIO DIARIO ENTRE CEUTA, TETUAN, LARACHB, TANGER, 
XAÜEN Y BAR TAZA 
Salida diarla de LARACHE para TETUAN-CEUTA y viceversa, con 
enlace t i Correo de Algeciras a la ida y regreso 
IA Empresa LA CASTELLANA tiene concertado con TRANSPORTES 
MILITARES de Larache, el servicio oficial de viajeros, en concurso | 
celebrado dh esta plaza el 16 del pasado mas de Septiembre 
EMPRESA AUTORIZADA PARA LA ADMISION DE LISTAS DE EM-
BARQUE A JSFES, OFICIALES, GLASES Y TROPA D E L TERRITORIO 
MORARIO DE SALIDA: Laraehe-TatuAn-Geuia, eea amaoe aá Cosreo 
Aigeoiraf r90 madxiifada.—CeuU-T«tuáa-i^araeh6. « óe la tofdi, 
MNLAQBS ÜON 1AÜEN 1 BAB TAZÜA 
De Tetuán a Xauen a las • y a las 14. De TeUtáu a Eao Taaa r i 6 y 14 
(WiQINAS: E Q Ceuta, eaiie Allérea BayUn kwjo éA «aíS "Amfeot 
Mundos". Teléfono aOm. 119. Tetoáo, plaia de Aiioceo l i l i . 
tono ntkn. S2S—Laraeae ofteina Levy. Pla&a de JUpafta 
E n Arcüa: Gafé «i*a Cartagenera». 
^ 1 • 1 mmm*-~*a~m • • I 
1 cpooodrllotf 
S A F E B A S - R E S T A O R A N T 
Eieelénle scrvleie á% Qoneder a la «arta. 
Bebidas da eieelentei y aeredltadai nareai.—Tapas varfadaat 
P m t « al Teatro Espaía-LARACHB 
A d q u i e r a U d . u n 
y podrá usted perpetuar las encantadoras escenas io* 
lantiles de sus queridos hijos en bellas fotos «Kodak», 
las que en años futuros serán su más preciado tesoro. 
Hay "Kodaks" desde 48 ptas., 
\ y "Brownies", desde 21 ptas. 
^•-v Paro de ¡alies y demostracionei , 
fin el UstablecinaientO G C Y A 
L A R A C H E - A LüAZAR ^ 
PONOPOLIO wm TkmfkOOt m * I X T I U * a fijiO, BHM 
lemll Cia-Mo 
PCL MORTB D I AFRICA ( » & 
|jaborea gua pe r««oms«odaa 
pi«arrpi da I A RABANA déad| 
. 0,75 en idelanio. Oiirarrof 
V 
Cuadro de marcka y horario de trenes que rige a partir del 
8 de Diciembre de 1929 
E S T A C I O N E S 
8*50 
Rápido Algeciras - Sevilla 
pasajeros y mercancías entre Bevill a-Jerei*Algeeiras y víeevorsa eon 
piagniíloos ómnibus "Bussing" Pullman de gran lujo y rapidea. Esta 
jiervicio calasa coa loe vapores a Qibraltar y los correos a Ceuta y¡ 
Tánger, eon los ómnibus a La Linea y Málaga, y peí la tardi sea lea 
expreso* ac Madrid y Ménda 
jSAUDA DE SEVILLA A LAS 6 3o—í?AJuii>A DE ALGECIRAS i i ' M 
P A R A IJNfORMRS í B I L L E T E S 
En Sevilla: Gran Capitán, 12. Telóí E n Jexez; E l Colmado, ; 
íelófono 1074-En Algeciras; Eu el Muelle, Marma ^ - E a G w r b ^ a . " RlDCÓn eI.M- 3luT el C , 2iCn con el M. 33. Los 
- asilil^reff con M.ntir de eunbarque y formando Caeroo sof« « e d r i n gjíoiaa Mioerv*r-En Csut»; Empr^a LA (jASTULLANA -¿^>oia Va) \ntt iyt¡tír,t 3IT 32. 33 ^34/ ^««rp», www poaran 
C E U T A A T E T U A N 
Ceuta-Puerto . 
Ceuta . . . . 
Tetuán , . . , 
TETUAN A C E U T A 
Tetuán . . . . 
Ceuta . . . 
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Crueei.—El trt o M. 32 cruia en Castillejos eon el C» 1; e» 11. 
Compañía Trasmediterranea 
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NOTA.—Transbordo en Ceata al vapor «Mcditerránao», coa 
daitlop a iot puerto» de Tánger y î era^he, 
OTRA,—Sf edwlte car^a pera tedi?» I01 pueficí de Eapala e 
a Uiw Canarias y Balsares. 
Transportes Marqués 
Luz y guía 
para la madre, es este co-
nocido reconstituyeme 
Con él, la madre adquiere 
vigor, nutre poderosamen 
te a su hijo y aleja los 
peligros de la debilidad, la 
anemia y el raquitismo 
Cerca de medio siglo 
de éxito creciente 
Aprobado por la Real 
Academia de Medicina 
E l meior consejo para una madrt 
es recomendarle el uso, durante la 
crianza, del actMsim© larabe 
H I P O F O S F I T O S S A L U D 
P e d i d J a r a b e S a l u d pa^a avltoMmitaeione». 
G r a n E m p r e s a de A i r t o m o v í l s s 
X a V a l e n c i a n a 1 
E m p r e s a E s p a ñ o l a |1 ^ 
Auloinóviles de gran l«jo, rápidos ycon butacas laéfvif.ualee ftia la Enrf * 
p«a§e más antigua 00a ssaiertel apr«biad<» m las oarreUsw ««a 9*~ 
corren y personal expesimeoka*). 
Servicio diario entre Laraebe, Alcázar, Areila? Tá^tftr; Tfioia t Gao*' 
te; Tetuán a Xauen g Bab Taaa. 
Horario (N mcu • partir ü l « I ^ N a a da * * * * * * * Iff» 
Da Aicáíaf % Larseboi 6 45 8 y 3o? ta, til, l4 ^ 3o, 16,17 y 3o, ta 
r ' « » A r c ¡ l a l T á i l g « . 6 y 4 5 ( i a l i 6 , 
6ran Hotel Restaurant fespañ* 
BirUADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
d 
Antiguo Hotel montado a la moderna, con magQÍñcü servicio 
de comedor; eeplóndidas habitaciones y cuartos de bafio. Co-
midas a la carta; por abonos y cubiertos. Se áirven encargos. 
Esta casa cuente con un excelente maestro de cocina 
Di • Kg*la,TettMB,Qeut*, itf, U , á i n o í ú 
» TftftgerjTetwéa, C e u t a l f 4 5 . 
De Larache á Alcatan 8.10, M ^ 3o. tS. i5,16 y 3or l̂ f f 3o y ia . 
O * * 4 Arcila. T h n h ^ p T.».^M - 4»^..í 
Transportes de mercancía entre Gasablanca, Larache, Tán 
ger y Tetuán 
Precios reducidísimos para grandes tonelajes 
Correspondencia comb nada con los transportes 
Route de Mediouna Gasablanca 
Para más detalles su ofic na AUTO ELECTRICIDAD 
Avenida Reina Victr ría. Larache 
Da 
Arclk, Tánhnr, Tetuáo Cftanti' y é¿ Tetuán » 
Xauen y Bab Taaa, 7 y 45. 
• • • R'raia, Tetuán, O u t a , Xxuen y Bab-Ta-
za. 3 y 3o de la mxdnt^d^. 
• • * R^^Tetuán.qcuta^yScuSyS^dlraaea 
• • • Tánger, 7 y 45,13.17. 
^ ^ - • • t a * * p t m «zpenea 
eaa^úueién eos loa 
De 
Da 
1 " R ^ T 
»matee 9ormotl JM^Miw, 
vapom de -BlaBé lAne- qev « l a * «a 
famb*a d^paoba Wllele. *ÚIU ltLg ̂  ^ ^ ^ 
C O M P A G N I E A L G E R I E N N E 
Sociedad anónima fundada en 1877 
Capital: 106.000.000 de francos completamente deiemboludoi 
Reservas: 88.000.000 de francos 
Demieilio loeial: PARIS, 50 Rué d Aajou 
TODAS OPERACIONES DE BANCA. DE BOLSA t D I CAMBIO 
Cuentas oarrientes a la vista y con pre-avlso 
Imposiciones a vencimiento fijo 
Descuento y cobro de todos Giros 
Créditos de Campaña. P^s tamos sobre Meteanoías 
Invíoi de Fondos. Operaciones sobre Títulos. Custodia de Valore! 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de Cajas de caudales 
•nliitm de ebeques y de Cartas de Crédito pobra todos lo| 
Agencias en FRANCIA 
f tn todas las Ciudades y Principales Localidades 
ARGELIA, d# TUNEZ y de MARRUECOS 
AGENCIA EN LARACHE 
Amida Reina Victorü 
C0UlaiQHBALB8 EN MU MUNDO ENTERO 
\ 
TKATRALERIAS 
£l d e s a r r o l l o p a r a l e l o ! 
úa l a u i o m ó ^ i l y e . a v i ó n ' " t i c u t ¡ ¿ é m í n o " 
VL AEROPLANO DENTRO DE 30 
SE PODRA PARAR DONDE 
HOY SB PARAN LOS AUTOMOVl-
1 LES 
Edvard A. Stinson, un fabrican-
e americano de aeroplanos, ha he-
cho la optimista profecía d^ que 
ja producción anual de apropíanos 
(¡entro de diez años será de ITO.OOO; 
Aa 1.000.000 dentro de 20 años y do 
5 000.000 dentro de 30. 
fete hombre es de opinión que 
oí desarrollo del aeroplano es en 
lo esencial exactamente igual al del 
automóvil y cree que lo seguirá 
siendo también en lo porvenir. 
-Aquellos que hayan seguido de 
cerca el despnvnlvimiento del aero-
nlano-dice St inson-podrá ver con 
Armado la analogía que existe en-
? " y el automóvil. En el año 
i900 cuando el uso del automóvil 
^pr^entaba una cosa análoga a la 
qup hoy representa el uso dpi an o-
nhno SP construirán pn los Esta-
^ Tnidos 4.192 automóvilps; es 
¿pcir apror\-imadamente eü mismo 
número que al que asciende la pro-
riucoión de aeroplanos en él año 
1928. 
Hoy dia los fabricantes de aero-
planos no producpn con sus fabri-
cados tanta spnsación como efpcto 
práctico, y aún cuando todavía sus 
principales consumidores son las ca 
paP< el pedido de aeroplanos para 
U8Q privado va adquiriendo cada día 
más importancia. 
"Claro está—añade Stinson— que 
se requiere aún algunas reformas, 
mejoras e inventos, antes de lan-
zarse a la producción en masa de 
aeroplanos para uso privado". 1 
Los apropíanos tipnen que sor on 
primor término, tan spgnros como 
Ins automóviles;— seguros también 
contra los locos quo hagan un mal 
uso de ellos.—hasta tanto que su fa-
bricación se haga en la escala que 
se hace de los automóviles. 
No vamos a decir de la obra es-
trenada anoche por la notable com-
pañía de comedias de Delgado Ca-
ro y Martínez de Tovar, nada que 
no sea decir que el afortunado autor 
Muñoz Seca, ha logrado al anuncio 
de sus obras llenar los toatros don-
de se representen. 
Esto fué lo que vimos anoche en 
el Teatro España. Un lleno impo-
neñte y una comedia llena de chis-
l(>s_astracán a todo meter—que sir 
vió para que el público tejiera una 
carcajada con otra en los tres ac-
tos del gracioso "Cuatrigémino" 
Eos intérpretes tienen que hacer 
grandps esfuprzos para lograr que 
sus palabras lleguen al público que 
con sus risas no dpja entpnder a los 
adores. 
Esto es todo .«1 ''Cuatri'-'éminr." 
un chi-fp pncadpnado a otro y una 
íuinfirrumpida carcajada dol públi-
co. 
Eatá nochp las hupslp1? artísticas 
dp Julia Dolgado Caro y Luis Mar-
finp^ dp Tovar. rep^esHfoferiifí el 
hprmoso drama 'de Eduardo Mr.r-
quinn "Snlvadora" y -d sainetp en 
un ncfo del que eí autor P! PXCP-
lehte ncfor Luis Ma^tinz de Tovar 
"Er niño e Dios". 
N o t i c i e r o l o c a l l U L T I M A H O R A 
En la mañana de ayer llegó de Con numeroso pasaje y carga p a - [ / \ ¡QS artÍlÍerCS DLieStOS 611 ílbOrtaCl 
la Corte la comisión liquidadora del ra las necesida ' I de este puerto ~ 
baíallón de higueras, presidida pm- bandeó en la mai =ia de ayer en es- 8 6 ¡ 6 8 t f l b U t a 1111 ateCtUOSO r 6 C Í b l " 
' e l comandante don Carlos Estevez ta. rada el vapc: "Isla de Menor-: e integrada por los capitanes don ca. 
Bernardino González y don Rafael Horas después de su llegada y , 
Maceres. ¡ trasladado a su bordo el pasaje que' 
• • • i había do marchar a la ppnínsula, 
Marchó a Cádiz acompañado de ciado vapor regresó a su punto 
sus hijos, el distinguido comandan- íle destino. j 
te de Marina de este puerto don An 
miento a su liegade a Madrid 
DESPACHANDO CON EL REY 
gel Jáudpnps Barcena, a los que de-1 Marchó al campo el interventoi 
seamos un feliz viaje. j militar de AJh-Smf comandante, 





Falleció ayer en esta plaza 
Francisco Cremades Martinez. 
A su sppelio asistieron numpro 
sas pprsonas. prpsidipndo P1 duplo 
don Antonio López, don Ramón Mar 
tinpz. don Eugpnio y don Antonio 
Español, don Francisco López, don 
Francisco Bommati, el teniente de 
la guardia civil don Juan Granados 
y numprosas pprsonas más que Sfai-
tirnos no rpcord-i?. 
La muprf e del señor Civrnades !ia 
sido muy sentida, ya que gozaba de 
gonpral estima entre onanfos tra-
taron. 
A sus familhros emiamos con 
tan. triste motivo nuestro más sen-
tido pésame-. 
Ayer pasó unas horas en Lara-
che el rico agricultor señor Esplu-
ga. 
Marchó a Arcila el conocido co-
merciante don Rafael Fimat. 
• • • 
Se alquila habitación amueblada 
i Esta mañana a las diez llegó a 
Palacio el conde de Xauen. 
A] salir de Palacio el jefe del Go-
bierno manifestó a los periodistas 
que no había despachado con el 
j Rey y que únicamente había teni-
do con el Monarca un cambio de im 
presiones. 
Para ustedes únicamente puedo 
I decirles que no hay nada de parti-
j cular. 
I 
LA SUBSECRETARIA DE ECONO-
MÍA 
Despacharon con el Rey los m i -
para uno o dos caballeros. Infor- nistro del Trabajo, Fomento y Eco 
marán kiosco de la Vinícola. 
Se alquilan dos almacenes am-
nomía, señores Sangró^ Matos y 
Wais 
El ministro de Economía dijo a 
Fué elegido presidente Pascual 
Tomás y quedaron nombradas las 
ponencias. 
LOS ARTILLEROS DE CIUDAD 
REAL LLEGAN A MADRID 
Los jefes y oficiales de Artillería 
condonados por los sucesos de Ciu-
dad Real que se encontraban en el 
castillo de San Cristóbal de Pam-
plona por disposición de la Dicta-
dura, llegaron esta mañana a Ma-
drid. 
En la estación se había congre-
gado numerosísimo público que 
les tributó un cariñoso recibimien-
to. 
Entro los quo recibieron a los ar-
tilleros fitruraban el señor Rodrí-
guez do Viguri , don Alejandro Le-
rroux, Angel Galanza y o] coman-
plios patio v tinglado en el Fondak' 
de la Bola de Oro I,u,1,ía armado un decreto creando 
Razón: A. Rensschaussen y Com- la subsecretaría de su departamen-
pañía. 0̂ Para cuyo cargo había ; ino nom 
los informadores que Don Alfonso «lante Franco 
EÑ PALACIO 
LOS MEJORES VINOS DE MESA; 
Depositario, Manuel Arenas. Ave-, 
aida Reina Victoria. (Villa María 
Teresa). ¡ 
A c e i t e d e o l i v a 
NoraniflC •/ f m t a l E l mejor aceite de mesa y para to-
H a r d í l J O b f i r U i a i t f ^ j0 uso la marCa registraaa "Pelayo. 
lo encontrarán en el número 8 de Exportadores: F. Dur^an, Crespo y 
las Huertas de Larache de Vicente compañía. SevlUl 
| Agentes exclusivos para Larache 
Arlandis. Hotel Cosmopolita-La- y Alcazar(}ulvir. A. y S. Amselcm. 
rache l foformn» calle H«al lf>A. Larache 
De la ciudad del Estatuto llegó::-: El conocido comerciante de esta 
en la mañana de ayer el diroclor ge- .plaza don Félix Bornstein para dar 
neral de a Vacuum Oil Compani facilidades a la ampliación .iel lo-
ca de la Sociedad "Unión Españo-
la" ha trasladado su comercio y ta-
Heres de sastrería, al local que an-
tes ocupó la Hispano-Hebrea, en el 
pasaje de Gallego. 
• • • 
A partir del primero de febre-
ro, ha dejado de pertenecer como 
empleado de la casa comercial Or 
tega Hermanos, el empleado que 
fué de la misma don José Lie -
brés. 
Se alquila habitación amueblada 
oara caballero solo, piso encima del 
café "La Vinícola". Plaza de Es-
paña. 
La Rpina Doña Victoria concedió 
esta mañana varias audiencias 
en la zona española don Horacio 
Fava, a quien enviamos nuestra ca-
riñosa bienvenida. 
• •• 
Felizmente dió a luz una precio-
sa niña la joven y distinguida es-
posa del teniente de Ar t i l l o rd señor 
Esquivias. 
La parturienta fué asistida por la 
notable profesora en partos doña 
María Fernández y por el tocólogo 
señor Gabarda. 
A los felices padres enviamos núes 
tra cariñosa felicitación, por tan 
fausto acontecimiento haciendo ex-
tensiva esta felicitación a sus res-
pectivas familias. 
• »• 
En el sorteo celebrado ayer en el 
j Hospital de la Cruz Roja, correspon-
! dió e premio al número 24. 
(Ihpilal Bocial: 100 ralilone» de peseta» 
Cépltal deaerabolaado: 30.428,500 pesetas 
Reservas: 80.290.348.260 
Cfcjs áo ahorro* i Intereses 4 % a la vista. Cuentas corrientes 
en pesetas y divisas extranjera» 
ftuouríal «n Uar^he: ÁviáWftls ^eiu* Vlntons 
le ' »'<- ' : - « « 
brado el señor Saracale. 
AUDIENCIA DEL REY 
SE DESMIENTE EL RUMOR SO-
El Monarca recibió en audiencia BñE EL GENERAL SILVVESTRE 
a los generales Milán del Bosch y 
López Pozas. 
También recibió el Rey a otros 
jefes y oficiales del Ejército. 
DE LA FIRMA REGIA 
El susbsecretario de la presiden-
cia señor Beniez de Lugo recibió a 
los periodistas a los que manifestó 
que era absolutamente falso el r u -
mor pubicado en agimos periódi-
cos sobre que vivia el, general Fer-
nández Silvestre y otros prisione-
ros 
—Desgraciadamente el general Sil 
P vestre no vive y prisioneros no creo 
que exista alguno 
En la firma regia de hoy de Eco-
nomía, y Fomento figuran destinos 
de personal y arreglo de diferentes 
carreteras 
Matos. 
EL CONGRESO DE LOS METALUR 
GICOS 
ISITANDO AL GENERAL BEREN 
GUER 
Se traspasa un establecimiento 
instaladado en la Avenida Reina Vio talúrgicos. 
toria. I _̂ —̂B 
Para informes en esta Rfdaoción 
En la Casa del Pueblo ha comen-
zado esta mañana el Congreso ex- número de visitas 
traordinario de la Federación de Me 
En el ministerio del Ejército el 
general Berenguer recibió hoy gran 
Ferrocarril de Larache a Alcózar 
P R E O O D E L O S B i L L g r H S DESDE L A R A C H R - P L A Z A 
D E E S P A Ñ A 
De comunicaciones i 
Leche n Gaviota" 
Leche Condensada Azucarada con su 
Crema 
R E S U L T A D O DEL EXAMEN 
de uoa mueitra de Lecbc condensad» tzuearadt, recibida ea 
uoa lata toldada, cea fecha 3 del corriente, de ta A|S Det 
Ostasiatiskc Kempaf ni 
(The Eaat Asiatic Company Ltd.), de esta. 
Sellt: 
















L A P . A C H B - P U c R T O 
^ÍO TA — E l servicio desdt la Plaia de Et.pañ*», «ÍS combinado 
con los cochcs-ealomovilen de la Empresa «Heioánde» Hermanos » 
Larache l.* de Septiembre de 1929. 
L A D I R E C C I O N 
EL CONDE DE XAUEN PRONUN-
CIA VARIAS PALABRAS EN I N -
GLES ANTE UN MICROFONO 
En el patio del Ministerio del Ejór 
cito el general Berenguer pronun-
ció en inglés las siguientes palabras: 
"Es un placer para mí dar a co-
nocer por medio del cine sonoro 
que reina en toda España la mayoi¡ 
era de paz y prosperidad Con la con 
lianza del Rey y de mis oompatrio-
tas espero ser capaz da uumentar 
más el estado de paz y bienestar 
mi patria" 
LEONARD PAUÍ8H Y SU feESüRA 
HERIDOS GRAVISIMOS EN UN AG-
GIDENTE DE AUTOMOVIL . 
Viajeros llegados anoche de Es-
paña uus informan que la interrup-
ción de la línea Algeciras Bubadilla 
es total y que el correo procedente 
de Madrid viene por Cádiz, trasla-
dándose en los autobuses a Alge-
ciras 
El vapor correo de Algeciras-Geu-
ta llegó ayer a esta última plaza a la 
siete de la tarde 
De no haberae dictado por su ex-
celencia el Alto Comisario la acer-
tada disposición de que el vapor es-
perase en Algeciras la llegada del 
correo, bubieran estado otro día más Hoy se ha sabido en Madrid que 
sin correspondencia en la zona de en la carretera de Toledo a Lisboa 
Tetuán ' ocurrió un desgraciado accidente de 
Se cree que tardará unos quince automóvil cerca ya de Navalmoral 
días en reparar los destrozos sufri- El auto dió dos vueltas de cáni-
dos por los temporales en la vía A l -
geciras Bobadilla 
Ayer reinaba buen tiempo en el 
fesrecho 
74'4 por 100 
43,5 — 
Substancia seca total. . 
Azúcar de caña. . . . 
Substancia seca láctea . 30*9 por 100 
Grata S'S por 100 
Firmado: 
FR. C H I S T E N S E N 
V I S T O BUENO 
Copenhague, el 17 de agosto 
de 1929. 
El Cónsul de España, 
C . T . J E S P E R S E N 
Vicecónsul. 
esperado, el que muestra la habilidad de la 
cocinera y que se paladea gratamenie antes de 
que sea servido, es el saturado con el gusto del 
• 
Su calidad finísima enriquece y realza el sa* 
bor de lodos los platos. Es transparente y pu-
rísimo de olivas selectas. Resguardado por 
la marca de más solida garantía mundial 
En toáoi los buenos Ultramarinos y Coor'i-ofiVal 
Hijos de Luca de Tena 
Sevilla 
pana resultando gravísimamente he 
rido el famoso Leonard Parish y su 
esposa 
El doctor Parache que les acom-
pañaba falleció al llegar al Sanato-
rio a consecuencia de las graves he-
ridas qpo sufrió en el trágico ac-
cidento t . . 
EN LOS MINISTERIOS ^ 
Esta mañana todos los minisrog 
recibieron gran número de visitas 
en sus respectivos deparlamentos 
LA CONPÉRÍlNGtA NAVAL 
Pnris.—Ei séftct fHáftlUt, ha 1>H 
sidido e*=t mañanti !aá hogi'ci.ioio-
t.l señor Mac bona 'ü ha recibi-
do esta maña TI una (telegach'm de 
j mujeres de cua^nla paises veni-
das con el fin do quo la conferencia 
que ?e está W h . v . t U cuu?titoya 
un éxito. 
TENTAR ÜN NUEVO RECORD 
TENTAR UN NUEVAO RECORD 
Villacoubly. t a fiebres aviado-
ros Coses y Reiloíit va,! a inlputar 
batir un nuevo raid consistente en 
un recorrido aéreo con mil kilos da 
carga. , 
F E ^ U l 
1 » (».»!• 
A R R O O U I " E N A L C A Z A R Q U I V I R 
De nuestro corresponsal-delegado Francisco R. 6alviflo 
En el mundo de los infinitemente 
pequeños 
D O S ' MICROBIOS) ( D I A L O G O E N T R E 
(CoDclusión) 
'—¿Y aquella que presume tan-
to y flirtea con les de al lado? 
— Es ia "triquina". No me gus-
ta por sus condiciones de reptil 
donado en el orificio que prac 
ticó con su trompa en la finí-
sima piel de la deliciosa dur-
miente Lo demás ya puedes 
imaginártelo. La encantadora 
Servicio da la Guardia 
civil 
(¿orno resultado dél excelente 
servicio prestado por el teniente 
de ia Guardia civil de esta plaza, 
don Buenaventura Portal, y per 
sonal a sus órdenes, con la deten-
ción de unos fugados del fuerte 
de Alcáutara, ba sido muy felici-
rr .g . . , r io por.!teniente d e U ^ ^ S e r v ¡ c ¡ 0 8 M U . 
Guardia Civil e incomunicado 
por disposición del jefe de! n¡C¡pa|8S (je AlCZZar-
Grupo. i i 
quívir 
Esamaoía de enrosarse d e n M i i d i a sucumbió v mi pena f u é t 3 d o dich<5 t<!0,«nte por nuestras 
grandíbiroit; pero me queda el Í digaas au^ridades militares, 
consuelo de h^ber asesinado! Se^rn nuestros informes, hace 
después al infame de su novio, iUD0S dia'' ^ r t i t r iáo fuerte de 
Este llegó momentos antes 1A!cánUra ae fu?aron tres indivi-
de subir al cielo U bayadera, y 1 duos limados Julián Carrasco, 
no creas que su vi>iía obedecía i Antonio Durán Alvarez y Nico-
al ctriño que puiiera tener le ; 'ás ^on ísidro' 
fué p^ra raziar todo lo que en- ¡ A dichos fufados les acompañó 
coníró de valor; pero también j desde Larache otro individuo 
de ías fibras musculares del cerdo 
después de haber pasado por el 
intestino de la rata, es de una or-
dinariez que asusta. 
— ¿No ves ese parásito que 
discute acaloradamente con otro? 
Parece que está cubieito de san-
gre. 
—Es e l ' plasmodium" del pa-
ludismo que acaba de salir de un 
glóbulo rojo. Disputa al otro la 
pieza en el "anofeles" hembra 
que los ha de transportar. Pero 
vamos a dejar a toda esa partida 
de microbios y parásitos y siga-
mos hablando de nosotros. Cuén-
tame, P, alguna anécdota intere-
sante de tu vida. 
—Na sé si te interesará. ¡Están 
triste io que podamos conta 1 Pe 
ro, en fí», allá v*: Estaba yo en 
una ciudad de la India que se 
Ikma Bensrés (ya la conocerás 
por las novelas de Blasco Ibánez); 
la hermosa pulga que me servia 
de hotel, buscó acomodo entre 
los flecos de un precioso mantón 
que decoraba la habitación át 
una linda bayadera. Tan bonita 
era esta indi», que mi pulga no se 
atrevía a depositarme sobre aque-
lla delicada piel. L a bayadera cul-
liv&ba como nadie la áua7a magi 
ca, y yo me pasaba los grand a 
ratos embelesado, extasiado ante 
el ritmo cadencioso de sus bai 
les. ¡Cuánta poesíal jQué finura y 
suavidad en todos sus movimien-
tos! Aquellos ritos orientales la 
transfiguraban, realzando doble-
mente ru belleza. 
Un principe, e^amorrdo per 
did&m .̂ te de ia bella indi», it, 
obsequiaba coa regios prescnits, 
lin obteoer Otra cosa que una son 
risa igual a la que prodigaba a ios 
demái. Sólo le era permitido el 
poder contemplar su* dsnzai en 
privadu, y, como máx oía cooee-
BÍÓD, un beso en ei b^rdedeM 
túaica celeste. 
—¿Porqué esa frialdad?—pre-
guntaba el príncipe. —Yo te ba-
ria mi esposa, mi princesa, mi 
dueña. 
Ella no contestaba y seguí* 
danzando. Cuando el poteoia-
do se marchaba hacia su apari-
ción un joven a quien la baila-
dera tenía entregado su cora 
zóa. Este joven no tenía en su 
favor más que la iuventud, pues 
las cualidades físicas y mora* 
Ies a cual m á s detestab es, pre-
disponían en su centra, y sin 
embargo ella le amab i loca-
mente. Todos los dUs ocurrí in 
eaecass parecidas a ettai 
— Dame esa puhem que te 
han regalado hoy*~decia él 
—No seas imp ^ciet te—-Ct n 
testaba ella,—Sabes que t d i 
lo mío le perten*-2e. 
—Déjate ce to ieri s y a a 
bemor» que teDi;o p r i s a — t o 
seguido se apoier ba He ía jo 
ya y se despeoía b sta e d: i 
siguiente, mi* o ras ella llorab 
dwso ada y «»* piíncipe onti-
nuaba haciendo el «rn^ i >. 
Un dia,— o quiero recorlo— 
mi pug> >i ti i hambre en el 
preciso nr m nto en que la ^a 
y ídera es aba do m i d « ; al j 
sobre el a succiono un poco 
de su sángre y me dejó aban 
 
Per la lápldezcon que se ha 
efectuado la detención de los 
fugados de Alcántara, ha sido 
muy felicitado el teniente de 
la Guardia Civil don Buena-
ventura Cano Portal, por núes 
tras dignas autoridades milita 
res y por el japitán de la Com-
pañía de este benemérito Ins-
tituto. 
Los hechos que han motiva 
do etta justa felicitación tuvie-




Por el presente se saca a su-
basta la obra de pavimentación de 
la plaza de Dar Gailán, de esta 
ciudad ascendentes a la cantidad 
de 23.79174 pesetas españolas por 
el plazo de quince días a contar 
de esta fecha y con arreglo al plie 
go de condiciones siguientes: 
Artículo primero. Podrán con-
currir a la subasta por si o poi* 
medio de representantes debida—, , , . , 
mente autorizados, Vos part ícula- ríf de ^ ^ durante el P^zo de 
res y empresas qile tengan capa-! admisión de proposiciones en 
cidad legal para contratar. diaAs y ^ s hábiles cíe oñcina8. 
Artículo segundo. Las proposi- Artícu f séPtlrno- Todo« m -
clones se redactarán en papel se- tos .(Iue Ileven consiS0 la celebra 
Teatro Alfonso Xlli 
Hoy 8 de Febrero de 
Estreno de la gran peü. 
cula de gran emoción, qUe 
lleva por título 
E L C A N T O R D E L J A 2 
Butaca, ^ 
Una jfran orquesta aine«¡. 
zará el programa. 
me i levó consigo, y entonces si j'íaraado J o s é , y que resultó ser)doa raotoret d« explosión: uno <M liado de una peseta o en papel ción de la subasta serán de cuenta de 
común con póliza de igual clase adjudicatario, 
ajustándose al siguiente modelo:! Alcazarquivir 28 de Enero de 
T»«.r> J _ i 19oU. 
que trabajé con ganas. No tar-1 ^ermano ê DuHm, D O dejando 
dó tres días en encontrarse 
los pies de Brahma, dándole fug '̂ 
| 30 caballos y otro de 5. Para infor-
nínguno el menor rastro de U | ^ . 9n Jo§4 R ^ , ^ 
cuerna de sus malas acciones. 
Bien merecido. ¿Sabes que no 
puedo respirar bien? Parece 
que siento mareos ¿No hueles 
a tierra mojada? 
— A hVrrj? m&jada ¿ e b ? Me-
nudo r e m o j i o nos van a dar. 
Por al l í v ienen ios t íos de ia 
bomba y de las i sccbi l ias con 
el arsenal de a n t i s é p i i c o s y des 
Puesto el hecho en conoci-
miento del teoíeote de ia Guardia 
civil, jefe de esta Une», tomó las 
oportunas medidss y dio acerta-
das disposiciones para la busca y 
captura de los fugados de Alcán-
tara, siendo estos detenidos en 
Fábrie* da Ikaonadaa, barrio d« 14 
Jara 
A v i s o i m p o r i a n t e 
D . Pedro Cálvente propietario 
Don de nacionalidad 
vecino de ron domicilio enj 
la calle de número (esj 
presando si lo haeo en nombre 
propio o en representación de nar 
ticular o empresa) enterado del 
anuncio de subasta publicado ea[ 
la prensa local para las obras de 
pavimentación de la plaza de Dar 
inf' ctantes. Me parece que nos ^ 
han cortada la retirada. ¡¡ \y! l ! cieron el vieje a pie per U vía del 
Ya siento los efectos de la w - l ^ r c c A m l Larache-Alcázar, con-
l sideraod » que por este sitio se-
de uno de los servicios públicos de^Gaylan de la ciudad de Alcázar 
GC«Sióncnq«e se P^onUn pa-i camionetag de pasajerogí sp com.j quívir, se compromete a llevar ai 
sar ;a frontera e internarse en la < , , , { cabo las referidas obras de pavi-
, : place en comunicar a su clientela . - . . . r 
ZOPR francesa. 1 ( mentación por el precio de 
Los fundos de Alcántara h l J ^ Peseta8 ^ letra y númcr^ ^ 
ducido grandes rebajas en el pre-: tándose en un todo al pliego dd 
roxicación. 
—iMe matan psosmtserabie-1 
¡riomo ios atacari¿!—balbucea 
P, en su ag mía. 
—A elios no; ¿qué culpa tie 
nen? S^os obran mecanicamen 
te; en cambio fos otros, los téc-
oicos sanitarios que los man-
dan, lo hacen conscientemente 
y sabiendo el mal que nos oca-
sionan. Pero no importa; los 
microbicidas y parasiticidas 
llevarán al^úa día su merecido 
Nuestros eomp«ñíroa nos ven-
garan. 
JUAN íeU Z DOMiNGUi-Z 
. rían menos vistos que por la ca-
rretera. 
Estrechada la vigilancia de los 
(ugftdos por parejas de ia guardia 
civil, ?l Nicoiá" Catrasco fué de-
tenido en un fondak por el tenien-
te del mismo Cuerpo, ^eñor Ca-
ALMACEN DE MATERIALES DE 
ÜOiNSTKUGION DE ELHADAD Y 
SARAGA 
Maderas, hierros, chapas, cemen-
tos, yeso, carretillas de manns, cu-
íbos para mezcla y cimuio con el 
ramo de conptruccion se refiere. 
Junto a la Avenida de Sidi Al i Bu-
galeb. 
ALCAZARQUIVIR 
cio de este servicio. condiciones de subasta y ai ae fa-
no, a quien ac mpañíba en aque-I 
líos momentos el Comisario de la 
Gubernativa, señor Fernandez 
Co utreras. 
Interrogado el detenido, que 
pasó a disposición del señor Co-
mandante militar de la plaza, se 
supo que ios demás fufados se 
refugiaban en uoa berrucade ma-
dera del barrio de la ja-a, en don-
de fueron deteatdos por ios gu r 
días don Aosr?l Cení o y don 
Francisco Palm i. 
Del interrogatorio hecho al de-
tenido Nicolás Carrasco, se supo 
que m soldain de Recubres, 
li orad? Ma uei y hermanu t̂ m-
blen ?ei detenido Du'-áo, les dio 
de co-oer U n^cne anterior a U 
de la detención. 
Rl r e í a n t e lofd dn dt R'-JÍU-
lares fué sometid n a un iote-
Desde el punto de salida plaza de cultativas al proyecto. 
a u u ^ , T . n (Fecha y firma). 
Sidi Buhamed al campamento de Re ArtícuIo tercer0> Las propo8Í-
guiares, Hospital, Gampamenlo ge- ciones dirigidas al ilustrísimo se-
neral y la estación y vice versa, 20 ñor presidente, se presentarán en 
céntimos y a Sidi Bugaleb 15 c6n-| la Secretaría de la Junta de Ser-
vicios Municipales, sita en el zoco 
de sidi Buhamed, antes de las 11 
once horas del dia en que finalice 
el plazo de admisión de proposi-
ciones. 
timos. 
Para niños y militaras sin gra-
duación 10 céntimos. 
F A R M A C I A 
D E L L C D O . A. GARCIA 
GALAN 
Calle Zuica, 
frente a la Plaza del Teatro 
A L C A Z A R Q U I V I R 
TBD PXHíODIGO? 
B I A f t l * H A 1 B O Q 8 Í 
FORQÜl RALLARA ÜBTK 
9N B L AMPLIA ÍNFOSlMA-í 
€ION D I TODO 
Artículo cuarto.—A las proposi 
ciones se acompañará por separa-; 
do un documento que acredite la 
personalidad del solicilante y res-
guardo de haber constituido co 
rüXDA INrSRSSAALft 1} 
fOAQÜS BU SSGCIOlf DB 
PÜBUCIBAD La s m o t A * 
RA A ÜSTSO D I GÜANTO m . 
pesetas en el Baaco de Estado dej 
Marruecos on la Ag'>n: ia del Ban-, 
co de España o en la Ca¿a de De-
pósitos de España o en cualquiera 
de sus Sucursales. Certificados do) 
pago de patente de la zona y cer 
tificaoión a que hace referencia el 
artículo cuarto del Dahlr del 2 
de jul io de 1929 (B. 0. del pri-
mero de agosto del mismo año.) 
Articulo quinto. Por la Secre-
taría de la Junta se dará recibo de 
}a8 proposiciones haciéndose cons-
CUAUTC^ tar el día y hora de su presenta-
Articulo sexto. El pliego de 
condiciones, presupuesto y todos 
l«s datos referentes a la obra, es-
tarán a dieposición de quienes de-
seen examinarlos eü la Secreta-
El Cónsul Vicepresidente 
L . MARISCAL 
En el dia de ayer fué deteni-
do un moro que en las iome* 
diaciones de la Estación se de-
dicaba tranquilamente a la fae-
na de tobar gallinas, cabras y 
borregos. 
E l indígena detenido resultó 
estar reclamado por las Inter-
venciones Militares, segura-
aientc por las miomas c<tusus 
de su oficio. 
• * • 
Para asuntos del trabajo de 
carpinteiía que tiene en esta 
plaza, estuvo en esta nuestro 
antiguo amigo el industrial de 
Larache don Francisco Martin. 
Continua el público indigna-
do contra los almacenistas de 
mo fianza un depósito de iTB'sai cerii lasi que apesar de haberse 
LO Q U E DICEM L O S C U R A D O S C O N 
MunflloM método da «melón POR MEDIO DE PLANTAS descubierto por el Abate Hamo» 
Lab0r.,orioS Botinicost R o n d a d . ) ' 
— M pam aMnirMUrte <PM Sf&wo a su 
Tt««w 17, «a poros eisi s » k« curado ra-
At n r«*ru MtreCimlonte qvt ?«nta pa-
ya lue« muefios afios j habiendo T I S M 
i» doc tom ea iaa dli t lma» RepúblteM ec 
ü a S i fct aatad», tal como Bolina, Colombia, Vecaiue-
* , Mixteo, Habana y Can tro América, no pude eocon-
aa» O * B M eurasa, todos me daban laxante», 
mmgmmm y otra* meoictnat, basta «na baeo pocoa 
«tac f«o rar i a»* «o C«oteo América y wá sefiora ma-
*ra. par baI>orae aBa u n a » éa la Diabotea. ne ro-
tmmmté mu coras Ter^Ules y aatoy lumamaala arra-
«oeMo a aüaa «aa, como ya laa dejo dlcbo, m pocos 
Étea, E M ba visto aerado éa «na eDrerraedad qoo, doe-
aaroa éa rana mandlal no pudieron nacerlo. 
SaH no —toáos te proparador da sus curas y «a 
la irusarta m aatortno poaAan baotr pnbUeaelde para 
Um éa macbaa toa padascaa U aafanaadad «pao yo 
ten fÉ r t lms t a nao ha eurado.—A, do C. Tanoa-Torra-
Isoaca (Sas tanáor ) , 
w nTOlUOO.—Tenyo una fnn satiífaecldn m tes-
«BMBUrle mi agradecimiento por los excelentes resul-
obtenidos ao mi enfermedad del estómsro con 
sola caja da su mararlllosa Cura n.» is, pudien-
aontldorarma totalmaate rastablacldo,—A. y P 
TalladoM, * " 
st podía mover hacia tiempo, ni continuar su nato-
clo^ slempr-a estaba sentado en sillas, y dê pué* de 
,U KUrM COrr* P ^ f ^ ^ e n t e , pues éi Tino 
a Bailólas a buscar cuatro cajas mis para estr tilo 
no por encontrarse atacado otra y t i t sino por miedo 
S o ^ ^ r O e ' r o i T ^ ^ ' 1 1 ^ * ^ LOnül0 QW' Ba-
PULUONES.—Leqoede muy amdecldo a la cura 
^ <lespuéa «fios de anfermo y no 
• c o n t r a * * mejoría, con u aur, . . . u encueo^ 
»ro convtetameete bten.-^i . T. o. Catral T A U C ^ ^ 
^¡¡níl^t " da aauncíarie al 
M U « m e i d o da reuma torrada con 4 cajas d« i« 
SSvS: M Í L ^ V * ü™**' í« W na ma babla sido posíbte, na ebatenu habar probado tnflnldad da dro 
S'o'ulToTs^erSar4' CUM>-̂ - »• * ' ^ ™* 
— » 
ftLlUMiNumA.--El afio pasado tomé S hotea da ta 
•« n / ! y Quedé perfectament* r>n>ii. n, u L A B O R A T O R I O S BOTANICOS 
Ronda Uníjarridad. 6-Barctlont 
DepodUrio: M .DIAZ. - . f .™«U Modera,.t-AT^d(1 ^ RIYTN, ^ I A ^ Í , 
1°^±' *J Perfecta ente corada de la alb«. 
minurt t y^Jftaba «atante kaela bástente tta» 
Maa. aootra. 
9, Madrtd, el libro G R A T U I T O . - L a 
Meaicma Vegetal" que ensefta U ma-
ñera de enrar laa enfermedades oor 
medio de plantas. ^ 
Nombre 




rt bajado el impuesto que se 
bre este artículo pesaba, y de 
•o estar todavía abonándolo, 
iguen vendiéndose a quince 
éotimos la cajita. 
¿No se les pudiera hacer ver 
i estos señores que no hay de* 
i echo a abusar del público? 
i 
£1 miércoles lomaron pose-
sión de sus cargos de presiden' 
te y bibliotecario, respectiva-
mente, del Gasino Militar de 
Ciases, los sargentos del bata' 
íón de Ciudad Rodrigo don 
Aotonio Prieto y don Abelar-
do Borjá Bravo, que fueron 
elegidos con motivo de haber 
sido destinados a la Península 
los señores que hasta hace po-
co ocupaban los referidos car* 
gos» 
Hoy se reprisa en nuestro 
teatro la gran película de asun-
to hebraico, titulada £1 cantor 
del Jazo Kal Nidre». 
La Empresa del Alfonso Xlli 
proyecta esta preciosa pelicu^ 
U en hooor y obsequio de I* 
Colonia hebrea de esta plata» 
SE VENDE la casa y terreno oono 
eido por de Cristóbal Cálvente, fre&« 
te a Sidi Bugaleb. Informará Dieg<l 
García del Valle en Larsobe. 
